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Ein Itinerar aus Dur-Katlimmu 
Bei einem Survey des Altorientalischen Seminars der Universität Tübingen im Rahmen des 
Forschungsprogramms des ,Tübinger Atlas des Vorderen Orients' wurden auf dem Tall Seh Ha-
mad am unteren Häbür 1977 einige Tontafeln entdeckt1). Zwei kurze Grabungen in den Jahren 
1978 und 1980, die unter der archäologischen Leitung von H. Kühne standen, konnten die Situa­
tion an der Fundstelle klären und führten zur stratigraphisch gesicherten Bergung weiterer Texte, 
so daß jetzt rd. 300 Tafeln und Tafelfragmente gezählt werden2). Noch aber ist der Raum, (bzw. 
die Räume), in dem das Archiv aufbewahrt wurde, nicht erschöpfend ausgegraben, so daß eine 
Gesamtbearbeitung der Texte noch geraume Zeit beanspruchen wird. 
Bis heute ist klar, daß es sich um ein Wirtschaftsarchiv handelt, das sich im Palast des Statt­
halters von Dür-Kat l immu befand3). Dieser Palast ist durch eine gewaltige Feuerbrunst vernichtet 
worden, der Archivraum wurde dabei mit Brandschutt gefüllt, die Tontafeln wurden geschwärzt 
oder gebrannt. Bisher sind Eponymen aus der Zeit von Salmanassar I. und Tukulti -Ninurta I. 
nachweisbar, 26 Namen lassen sich identifizieren, so daß die Vorgänge, die hier beurkundet sind, 
rund ein Vierteljahrhundert bestreichen. Es wird eines Tages möglich sein, einen Teil der wirt­
schaftlichen Vorgänge im Palast eines Statthalters an der assyrischen Westgrenze während des 
Höhepunkts mittelassyrischer Macht aufgrund dieses geschlossenen Archives zu studieren. Damit 
werden auch Einblicke in die sozioökonomische Situation des Häbür-Tales möglich, wie sie kurz 
vor dem Einfall der Aramäer bestand. 
Hier soll ein Text des Archivs vorgestellt werden, der inhaltlich von den üblichen Tafeln 
deutlich abweicht und unter historisch-geographischen Gesichtspunkten besondere Aufmerksam­
keit beanspruchen kann. Die vom Brand geschwärzte Tafel mißt 4,8 X 5,3 X 1,8 cm, trägt die 
Museumsnummer D e Z (Der ez-Zör) 2521 und ist nur am unteren Rand und auf der Rückseite 
leicht beschädigt. 
Als Referat vorgetragen auf der 27. Rencontre Assyriologique Internationale, Paris, Juli 1980. 
>) Vgl. W. Röllig-H. Kühne, AAS 17/28, 1977/78, 115-140; dies., AAS 29, 1979, (im Druck); H. Kühne, AfO 25, 
1974-77, 249-255; ders., AfO 26, 1978/79, 181-195. 
2) Siehe H. Kühne, Akkadica 10, 1978, 16-23; ders. oben S. 149ff. 
3) Vgl. dazu vorläufig W. Röllig, OrNS 47, 1978, 419-430. 
Originalveröffentlichung in: Damaszener Mitteilungen 1, 1983, S. 279-284
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V s . hu-ra-du is-tu UTUTa-i-di 
i-na-ds-sa-ha 
i-na '7 Ma-ri-ir-te 
i-bi-at is-tu ' ? K I . M I N 
(5) i-na aruMa-ak-ri-si 
i-bi-at is-tu " " " K I . M I N 
i-na araNap-ra-si 
i-bi-at 
R d . is-tu u r u Ki .MiN 
(10) i-nau[ruL\a[-t]i-bi 
[i-)bi-[a]t 
R s . / s - ?« u r u Ki .MiN i-na uruQa-tu-un 
i-bi-at is-tu un>Qa-tu-un 
a-na uruDür(BAu)-kat-li-mu 
(15) it-tal-la-ka 
ma-ar-di-a-tu sa: bu-ra-di 
sa XA A-sur-i-din 
i-na UTUDür(BkD)-kat-li-mu 
ü-up-pi-su-ü-ni 
( z o ) ""Siki-na-a-te UD 2 2 KAM 
li-mu 'l-naäA-sur-suma (wiv)-as-bat 
E i n I t enerar aus D u r - K a t l i m m u 
'D i e huradu-Truppe w i r d von T a i d i A b m a r s c h i e r e n . 3 A m M a r i r t e - F l u ß 4 w i r d sie übernach ­
ten. V o m di t to , s in Makr i s i 6 wird sie übernachten . V o n di t to , 7in Napras i 8 w i r d sie übernachten . 
9 V o n d i t to , 10in Lat ih i " w i r d sie übernachten1 1 2 V o n d i t to , in Q a t t u n 1 3wird sie übernachten . V o n 
Q a t t u n 1 4nach D ü r - K a t l i m m u 1 5wird sie marschieren. 1 6 Wegstat ionen der hurädu-Truppe, 17die 
Assur - i dd in 18in D ü r - K a t i i m m u ' 'bereitstel len w i r d . 
2 0 ( M o n a t ) Sa-k inäte , 22. T a g , 2 1 E p o n y m I n a - A s s u r - s u m a - a s b a t . 
Z u n ä c h s t einige Bemerkungen z u m T e x t : 
Z . 1: D e r T e r m i n u s burädu ist für den mitte lassyr ischen Bereich erst kürz l ich v o n H . Frey­
dank untersucht w o r d e n 4 ) . Er faßt - basierend auf Studien v o n N . Postgate u n d M . D i a k o n o f f s ) — 
den Bedeutungsbere ich z u s a m m e n in „ (Kr iegs)d ienstpf l icht iger ; K o n t i n g e n t , Heer der (Kriegs) -
d ienstpf l icht igen; Fe ldzug" . Unser Beleg läßt sich sachl ich innerha lb der beiden ersten Bedeutun ­
gen nicht scharf zuordnen , da über die exak te V e r w e n d u n g der Leute nichts gesagt w i rd . Leider ist 
auch keine A n g a b e über die zah lenmäß ige G r ö ß e des Kont ingents gemacht . 
Z . 16: marditu „ W e g s t a t i o n " ist seit T u k u l t i - N i n u r t a I. gebräuchl ich , s. A H w . ö n a ; C A D M i 
278 . Es ist terminus technicus in I t ineraren, w o r a u f bereits E. W e i d n e r , A f O 21 (1966) 43 hinge­
wiesen hat. 
Z . 17: D e r N a m e Assur - i dd in ist mittelassyrisch z ieml ich häuf ig , vgl . z .B . C . Saporett i , 
O M A 1,114—116. Im Palastarchiv v o n D ü r - K a t l i m m u kann ich ihn z . Z t . zwe ima l nachweisen , 
w o b e i er in D e Z 2 5 Z 7 , 4 f . u n d D e Z 2 5 2 2 , 1 6 , jewei ls Gers te -Dar l ehensurkunden , als sukkallu, 
etwa „ P a l a s t - V o g t " , bezeichnet ist. In dieser F u n k t i o n dürf te er hier a lso die hurädu-Truppen 
angefordert haben . 
Z . 21: D e r E p o n y m I n a - A s s u r - s u m a - a s b a t ist bereits durch den T e x t K A H 1,17 u n d D p i . A f O 
Beih. 12 T f . V I I 55 = I T n N r . 6 ,43 als Ze i tgenosse T u k u l t i - N i n u r t a s I. w o h l b e k a n n t , vgl . jetzt 
auch C . Saporett i , E p o n i m i (1979) 119. Er ist wahrsche in l i ch mi t A s s u r - s u m a - a s b a t ident isch. 
N u n z u m It inerar, das die Wegs ta t i onen zwischen Ta id i u n d D ü r - K a t l i m m u verfo lgt , einer 
Wegstrecke , über die w i r aus jüngerer Ze i t m e h r f a c h It inerare bes i tzen6 ) , die sich erfreul ich klar 
zu den hier vor l iegenden A n g a b e n in Bez iehung setzen lassen. D i e letzte zusammen fas sende Be­
h a n d l u n g dieser D i s tanzangaben s t a m m t v o n H . K ü h n e 7 ) , auf die hier natür l ich besonders Bezug 
g e n o m m e n werden kann . 
G e h e n wi r v o n der letzten der 7 genannten Orts lagen aus, dem Bes t immungsor t D ü r - K a t ­
l i m m u , so bietet sich hier eine weitere erfreuliche Bestät igung der Ident i f iz ierung dieses Or tes mi t 
dem heutigen T a l l Seh H a m a d beim D o r f Gerebe ( 4 0 ° 4 4 ' ÖL 3 5 ° 3 8 ' nBr) auf dem Os tu fe r des 
H ä b ü r 8 ) . 
4 ) H . F r e y d a n k , A l t o r F ' 4 , 1 9 7 6 , 1 n - i ^ o b e s . 1 1 1 - 1 1 5 . F ü r U g a r i t s . M . H e l t z e r , O r i e n s A n t i q u u s 18, 1 9 7 9 , 1 4 5 - 2 . 5 3 . 
5 ) J . N . P o s t g a t c , B S O A S 3 4 , 1 9 7 2 , 4 9 6 - 5 2 0 ; I. M . D i a k o n o f f : A g r a r i a n Conditions in M i d d l e A s s y r i a , A n d e r n 
M e s o p o t a m i a ( 1 9 6 9 ) 2 0 4 — 2 3 4 . 
6 ) In d e n A n n a l e n A d a d - n i r ä r i s II. ( 9 1 1 - 8 9 1 v . C h r . ) , T u k u l t i - N i n u r t a s II. { 8 9 0 - 8 8 4 ) u n d A s s u r n a s i r p a l s II. ( 8 3 3 -
8 5 9 ) , v g l . s c h o n S. H o r n , Z A 3 4 , 1 9 2 2 , 1 4 4 - 1 5 6 ; a u c h E. W e i d n e r , A f O 2 1 , 1 9 6 6 , 4 2 - 4 6 . 
7) H . K ü h n e , B a M 11, 1 9 8 0 , 44—70 . 
8 ) V g l . W . R ö l l i g , O r N S 4 7 , 1 9 7 8 , 4 2 5 m i t ä l terer L i t e r a t u r . E i n e g e n a u e D u r c h m u s t e r u n g der T e x t e der G r a b u n g s ­
kampagne 197.8 h a t d ie I d e n t i f i k a t i o n w e i t e r erhärtet. N e b e n D ü r - K a t l i m m u w i r d n u r d e r O r t D u a r a (vg l . a u c h V S 
1 9 , 7 , 1 0 ) m e h r f a c h g e n a n n t . 
D e r T a l l Seh H a m a d ist h e u t e auf d e r A s p h a l t s t r a ß e zu e r re i chen , d i e D e r e z - Z ö r i n R i c h t u n g H a s s a k a verläßt, d i e 
Gezlre ca. 7 0 km v o m E u p h r a t zum H ä b ü r n a c h O s t e n d u r c h q u e r t und d a n n n a c h N o r d e n abbiegt. D i e kleinere S t raße n a c h 
Gegebe überschreitet hier bei S u w w a r den H ä b ü r , geht n o c h k u r z östlich u n d verläuft d a n n p a r a l l e l z u m F l u ß nordwärts ca. 
17 km. D a s D o r f l iegt am E n d e d ieser A s p h a l t s t r a ß e u n d an der D i s t r i k t g r e n z e zwischen D e r e z - Z ö r u n d H a s s a k a . 
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D i e letzte S ta t ion v o r D ü r - K a t l i m m u ist uru Qa-tu-un, d ie in n A Z e i t als Q a t n i b e k a n n t e Stadt . 
D i e Schre ibung läßt e ine I d e n t i f i k a t i o n m i t aB Q a t t u n a n 9 ) n o c h w a h r s c h e i n l i c h e r w e r d e n . Für die 
L a g e dieses O r t e s g ib t der T e x t na tür l i ch n ichts aus, d o c h ist Q a t n i in al len drei neuassyr i schen 
I t ineraren g e n a n n t , bei A s s u r n a s i r p a l sogar g le ich n a c h (vor ) D ü r - K a t l i m m u , sonst d u r c h e ine 
Z w i s c h e n s t a t i o n d a v o n get rennt . H . K ü h n e h a t T a l l F a d g a m i als I d e n t i f i k a t i o n in V o r s c h l a g ge­
b r a c h t 1 0 ) , der i m m e r h i n rd. 3 6 k m n ö r d l i c h v o n T a l l Seh H a m a d liegt. K . K e s s l e r u n d ich selbst 
h a b e n den T a l l A s a m s ä n i , k n a p p 3 0 k m n ö r d l . v o n T a l l Seh H a m a d fü r w a h r s c h e i n l i c h e r geha l ­
t e n 1 1 ) , w o b e i m i r e ine an t ike L a g e auf d e m l i nken F lußu fe r v o m G e l ä n d e u n d der F o r m des T a l l s 
her nahel iegt . E ine de f in i t i ve E n t s c h e i d u n g ist vo re r s t n o c h n ich t m ö g l i c h . 
La t i h i , die nächs te Sta t ion des I t inerars , ist a u c h die nächs te E t a p p e bei T u k u l t i - N i n u r t a IL , 
w o n o c h der Z u s a t z sä mät D[i]-ka-na-a-ja sa [ ] f o l g t 1 2 ) . D a n a c h rechnete dieser O r t i m A n f a n g 
des 9. J h . v . C h r . z u m T e r r i t o r i u m v o n S a d i k a n n i , dessen H a u p t s t a d t die nächs te E t a p p e n s t a t i o n 
w a r . In u n s e r e m I t inerar fehl t sie, obg le i ch der T e x t D e Z 2 5 2 4 , 5 d e n rab ikkare uruSu-a-di-ka-ni 
n e n n t , der m i t T a l l f A g ä g a zu iden t i f i z i e rende O r t a l so bereits d a m a l s bes tand . H . K ü h n e 13) ha t 
f ü r La t ih i den T a l l S a d d ä d a oder T a l l B a h z a in E r w ä g u n g g e z o g e n ; be ide R u i n e n l iegen heute auf 
d e m rechten F lußufer . N u n sche idet T a l l B a h z a aus , das w o h l erst e ine jüngere assyr ische S ied lung 
w a r , d o c h k a n n der m ä c h t i g e T a l l S a d ä d a , a u c h w e n n der a r c h ä o l o g i s c h e B e f u n d n icht sehr g ü n ­
stig ist, n a c h w i e v o r in E r w ä g u n g g e z o g e n w e r d e n . Er l iegt ca . 25 k m n ö r d l i c h v o n T a l l A s a m s ä n i , 
so d a ß diese E t a p p e e t w a s kürzer g e w e s e n w ä r e als die letzte der Re i se . 
D e r O r t N a p r a s i ist b i s lang u n b e k a n n t , t a u c h t in k e i n e m der v o r l i e g e n d e n I t inerare au f , d a f ü r 
aber M a k r i s i bereits bei A s s u r - b e l - k ä l a 14) u n d in der F o r m M a g a r i s i bei T u k u l t i - N i n u r t a II. u n d 
A s s u r n a s i r p a l II. Letz terer e r w ä h n t a u s d r ü c k l i c h , d a ß er v o n hier aus a m Ufe r des H ä b ü r gezogen 
sei, ein Bewe i s auch d a f ü r , d a ß das neue I t inerar z u m H ä b ü r u n d v o n M a k r i s i f l u ß a b w ä r t s führ t . 
H . K ü h n e h a t den sehr a n s p r e c h e n d e n V o r s c h l a g g e m a c h t , d a ß M a k r i s i / M a g a r i s i m i t d e m heut i ­
gen H a s a k a ident i f i z ier t w e r d e n k a n n 1 5 ) . D e m steht in u n s e r e m I t inerar n i ch ts entgegen, es w ü r d e 
a l lerd ings bedeu ten , d a ß N a p r a s i e t w a h a l b w e g s z w i s c h e n H a s a k a u n d T a l l S a d ä d a zu suchen ist. 
E iner der g roßen b isher un ident i f i z i e r ten H ü g e l w i e T a l l M a s n a q a o d e r T a l l M a t a r i y a bietet sich 
na tür l i ch an . Be ide l iegen w i e d e r auf d e m l i nken U f e r des Flusses. 
D i e be iden letzten E t a p p e n des n e u e n I t inerars s ind a u c h n ich t u n p r o b l e m a t i s c h . D a s G e w ä s ­
ser M a r i r t u ist w i e d e r u m bisher u n b e k a n n t . E i n e e t y m o l o g i s c h e A n k n ü p f u n g an maräru „b i t ter 
s e i n " l iegt nahe , d o c h s ind B i t terwasser i m S teppengeb ie t ös t l i ch v o n H a s a k a n i ch t so u n g e w ö h n ­
l ich, d a ß n ich t eines der W ä d i s a m G a g g a g o d e r dieser selbst in Frage k o m m e n k ö n n t e . A l s N a m e 
des G a g g a g ist bei A s s u r n a s i r p a l als h a p a x l e g o m e n o n '7 HAR.MIS be leg t 1 6 ) , w o f ü r eine L e s u n g 
hmur-rid n i ch t vö l l i g a u ß e r h a l b des Bere ichs des M ö g l i c h e n liegt. J e d e n f a l l s h a t d ie üb l i che Le ­
sung , s o w e i t ich sehe, außer in e i n e m z w e i f e l h a f t e n A n k l a n g an arab . hirmäs ke ine deut l i che 
S tü t ze 1 7 ) . 
9) Vgl. schon B. Groneberg, R G T C 3 (1980) 189. 
10) A f O 25, 1974-77, 2.55; ders., A f O 26, 1978/79, 187; ders., B a M 11, 1980 51 f. 
" ) K. Kessler, Untersuchungen zur historischen Topographie Nordmesopotamiens. T A V O 26 (1980) 233; W . Röllig, 
OrNS 47, 1978, 424. 
u ) W . Schramm, BiOr 27, 1970 153: 30. 
13) B a M 11, 1980, 52. 
14) "r"Ma-ak-ri-si sä KUR \J]a-ri A K A 136,21 (Zerbr. Obelisk). 
15) B a M 11, 1980,54-58. 
'<•) A K A 347,2. 
17) Vgl. N. Postgate, R L A 4,122 a. 
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Taidu ist erst in allerletzter Zeit sehr ausführlich von K. Kessler diskutiert worden l s ) . Einlei­
tend sagt er dazu: „Ta' idu gehörte zu den wichtigsten Orten des Mitanni Reiches und ist neben 
Irrite/Irridu und Wassukanni diejenige Stadt, deren exakte Lokalisierung und archäologische 
Erforschung zweifellos neue Einblicke in die bisher nur lückenhaft überlieferte Geschichte und 
Kultur des Reiches von Mitanni erwarten läßt." Im Vertrag zwischen Suppiluliuma I. und Satti-
waza wird es neben Irrite als einer der Hauptorte des Mitanni-Herrschers genannt; Adad-näräri I. 
erobert Ta ' idu als Residenz und nennt es in der Regel am Anfang einer Städteliste, die dann - in 
nicht fester Reihenfolge — mit Süri, Kahat, Amasaki , Hurra, Suduhi usw. ins nördliche Häbür-
gebiet führt. K. Kessler läßt es offen, ob altbabylonisches Täda/Täd im mit Ta' idu zusammenzu­
stellen ist, geht aber mit Sicherheit davon aus, daß Ta ' idu identisch ist mit dem in neuassyrischen 
Texten häufig genannten Tidu, das er mit Kerh am Tigris identifiziert. Eine solche Identifizierung 
schließt unser Text aber aus, da die Entfernung zwischen Makrisi /Hasaka und Kerh selbst in Luft­
linie mehr als 130 km beträgt. 
Vergleichen wir die Itinerare Tukulti -Ninurtas II. und Assurnasirpals OL, so steht bei letzterem 
als Ausgangsort, bei ersterem als vorletzte Etappe der Ort Tabite, der mit dem in heth. Texten 
uruTa-i-te/ta geschriebenen Taidi identisch sein muß. Es kann sich dabei — nach einem mündlich 
geäußerten Vorschlag W. von Sodens — um den neuassyrischen Übergang von zwischen Vokal 
in -b- (gesprochen w) handeln, den ich allerdings bei Ortsnamen sonst nicht nachweisen kann 19). 
Von Ta ' idu ist bekannt, daß es spätestens seit Salmanassar I. Sitz eines bei pahete war20) . Das 
erklärt wohl auch, warum es Ausgangspunkt des vorliegenden Itinerars ist: Die /7«ra<iw-Truppen 
werden von dem einen Statthaltersitz zum nächsten geschickt. Damit aber sind wir bei der Frage 
nach der Bestimmung unseres Textes: Welchen Zweck verfolgte er? Da er präsentisch (futurisch) 
formuliert ist, kann er nur eine Art Marschinstruktion enthalten. Von wem und an wen sie gege­
ben wurde, wird leider nicht gesagt, Empfänger und Absender und auch die Form der Übermitt­
lung bleiben ungenannt. Deshalb bleibt es reine Vermutung wenn man annimmt, daß sie von dem 
einen Statthalter an den anderen gerichtet war. Es wird nicht einmal klar, weshalb Assur-iddin in 
Dür-Kat l immu die Truppe bereitstellen mußte und zu welchem Termin. Der Eponym Ina-Assur-
suma-asbat ist in Dür-Kat l immu mindestens dreimal bezeugt, außerdem auch sonst als Jahres­
beamter unter Tukulti -Ninurta I. belegt21). Das hilft uns aber bei der entscheidenden Frage nicht 
weiter. 
Man wird auch fragen, weshalb der Text eigentlich dem Archiv eingegliedert wurde. War es 
evtl. eine Kopie des Marschbefehls, die mit dem Datum seiner Ausgabe im Archiv niedergelegt 
wurde? Oder wurde die vorliegende Tafel in Dür-Kat l immu abgefaßt, dann nach Ta'idi gebracht 
und von dort (als Quartierausweis?) wieder mit zurückgebracht? Dann erwartet man eine Notiz 
über den Vollzug der Anordnung — falls es überhaupt eine war. Es fällt aber auch schwer, sich den 
Text nur als eine Art „Merkzettel" vorzustellen. Gern würde man die in Assur gefundenen Itine­
rare (s. E. Weidner, Anm. 6) zum Vergleich heranziehen, doch sind sie leider zu fragmentarisch, 
um genügend präzise Angaben zu bieten. So wirft der kurze Text erheblich mehr Fragen auf, als er 
beantwortet. 
18) Kessler a . O . 85 -120 , hier S. 85. 
,9) Siehe dazu G A G § 24b. Vergleichbar ist immerhin z .B. Si-ür-ruk' II "'"Za-ban K A V 183,18 für Simurru (vgl. 
B. Meissner: O L Z 1919,69/ . ) und die wohl nur phonetische Varianten wiedergebende Reihe Sa-ad-ma-ri , Sa-ad-ba-rik\ 
Sa-ad-ru" K A V 90 a 8 - 1 0 . 
20) Vgl. Kessler, a . O . 109. 
2 ' ) Siehe zu ihm C. Saporetti, Eponimi (1979) 119. 
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Z u m It inerar a m H ä b ü r hat H . K ü h n e (vgl. A n m . 7) die A r g u m e n t e neu zusammengetragen 
u n d topograph i sch und archäo log isch e inzuordnen versucht . Er leitet w i e d e r u m u n d sicher m i t 
Recht die Marsch le i s tungen eines Tages des assyrischen Heeres v o n den genannten Stat ionen ab 
und k a m auf einen T a g e s m a r s c h v o n 18 K i l o m e t e r n . N u n liegen bei T u k u l t i - N i n u r t a II. zwischen 
Tab i t e und D ü r - K a t l i m m u 7 Stat ionen, bei Assurnas i rpa l II. nur 3, w ä h r e n d unser Itinerar 5 Über ­
nachtungen vors ieht . Es w u r d e also v o n den buradu-Truppen, die wahrsche in l i ch nicht sehr zahl ­
reich w a r e n 2 2 ) , eine höhere Marsch le i s tung ver langt als v o n den So ldaten T u k u l t i - N i n u r t a s IL , die 
al lerdings auf dem R ü c k w e g v o n e inem strapaz iösen Feldzug w a r e n . T r o t z d e m decken sich 
m a n c h e Stat ionen gerade mi t d iesem It inerar: Z w i s c h e n T a ' i d i / T a b i t e und M a g a r i s i / M a k r i s i liegt 
noch eine Stat ion , d a n n jedoch zwischen M a g a r i s i / M a k r i s i und Lat ih i bei T u k u l t i - N i n u r t a zwe i , 
im neuen It inerar nur eine Übernach tung . A u c h zw ischen Q a t n i / Q a t u n u n d D ü r - K a t l i m m u nennt 
T u k u l t i - N i n u r t a n o c h eine nament l i ch nicht erhaltene M a r s c h e t a p p e , w ä h r e n d das It inerar keine 
nochma l i ge Unterbrechung kennt . 
W i l l m a n also v o n g le ichmäßigen Wegs t recken ausgehen, kann m a n die beiden It inerare, das 
mittelassyrische und das neuassyr ische, k a u m zur D e c k u n g br ingen. D a w i r aber auch über den 
tatsächl ichen W e g , die evtl. n o t w e n d i g e n F lußübergänge usw . nichts er fahren, k ö n n e n diese au f fä l ­
l igen D i sk repanzen viel le icht sehr e infache G r ü n d e gehabt haben , die uns fast zufä l l ig verborgen 
bleiben. I m m e r h i n lehrt der k le ine T e x t , d a ß die W e g e u n d Wegs ta t i onen des l . J h . v . C h r . , die 
selbst zu e inem harrän sarri ausgebaut w u r d e n , ihre be inahe exak ten Entsprechungen schon im 
2. j t . v . C h r . hatten. 
22) Das ist allerdings nicht erwiesen, denn im Itinerar sind keine Zahlen genannt. In Assur-Texten schwankt die Zahl 
zwischen 34 und 404 (?) Personen. 
